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Miten TTH toimii tupakoinnin vieroituksessa?
• Käypä hoito- suositus pohjana, 6 x K
• TT-hoitaja ottaa puheeksi aina terveystarkastuksessa ja
melkein aina, jos "relevantti" sairaus
• TT-lääkäri yleensä sairausvastaanottojen yhteydessä
• Tupakoinnin vieroitus-kampanjat yleistyneet tth:ssa
• Lääkkeiden tulo aktivoinut toimintaa
• Vastaanotolla kysytään vieroituksesta useammin kuin
aikaisemmin
SILTI:
• Tupakointi otetaan puheeksi liian harvoin!
• Tupakoinnin vieroituskäytännöt vaihtelevat paljon
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Lääkäriltä lopettamiskehotuksen saaneiden osuus
vuosina 1988-2009 (%)
Lähde:  THL.Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys
35-40%
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Terveydenhoitajalta lopettamiskehotuksen saaneiden
osuus vuosina 1988-2009 (%)
Lähde: THL. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys
25-30%
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Päivittäin tupakoivien halu lopettaa tupakointi
vuosina 1978-2009 (%)
Lähde: THL. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys
60%
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Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden osuus vuosina
1992-2009 (%)
Lähde: THL. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys
80%
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Hallituksen ohjelma (2007)
Terveyden edistämisen politiikkaohjelma
(hallituksen periaatepäätös strategia-asiakirjasta 2007)
 ”Tupakasta vieroitus sisällytetään osaksi jokaisen potilaan
hoitoa, jonka sairaus aiheutuu kokonaan tai osittain
tupakkatuotteiden käytöstä"
=> "Tupakasta vieroitus sisällytetään osaksi jokaisen
tupakoivan potilaan (hyvää) hoitoa"
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Tupakkalaki v. 1977-2009
• 1977 Julkiset tilat savuttomiksi
• 1995 Työpaikkoja koskeva tupakkalaki
• 2000 Ravintoloita koskeva tupakkalaki
=> >50% savuttomia alueita
=> tupakansavu syöpävaaraa aiheuttava aine
=> erityisäitiysvapaa
• 2006  Ravintoloita koskeva tupakkalaki
=> 1.6.2007 tupakointi kielletty ravintoloissa,
tupakkakopit, siirtymäaika
=> 1.6.2009 siirtymäaika loppui
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Reijula & Reijula SJPH 2010: 2010;38(7):724-30 
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• aiheuttaa vuosittain 6000 ennenaikaista
kuolemaa Suomessa
• aiheuttaa lisääntyneen riskin sairastua
keuhkosyöpään, sydän- ja verisuoni-
sairauksiin, astmaan, COPD:een...
• lisää sairauspoissaoloja
• heikentää työkykyä ja työtehoa
TUPAKOINTI
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Tupakoinnista tupakoijalle aiheutuvia
kustannuksia:
•  1 aski = 4,50 euroa
•  365 x 4,50 euroa = 1642,50 e/vuosi
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Tupakoinnista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia
• tuottavuuden lasku
• sairauksien lisääntyminen, sairauspoissaolot,
tutkimuksesta aiheutuvat kulut
• aikainen eläköityminen
• työstä poissaolo (tupakkatauot = 17 pv/vuosi)
• siivouskustannusten lisääntyminen
• energiakulutus lisääntyy (ilmanvaihtoa pidettävä
maksimiteholla)
• työvaatteiden likaantuminen, pesutarve
• tapaturmavaaran lisääntyminen (tulipalo+räjähdys
teollisuudessa, autoillessa tarkkaavaisuus)
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Tupakoijista aiheutuva lisäkulu
työnantajalle/vuosi:
• 1025 Eu/työntekijä Hollanti
• 1226 Eu Saksa
• 1794 Eu Kanada
• 2258 Eu Ruotsi
• 2000 Eu Suomi
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• 2.3 milj. työntekijää, joista 25% tupakoi =
575 000 tupakoijaa
• Arvio Suomessa => 2000
euroa/työntekijä/vuosi =>
2000 euroa x 575 000 = 1.150 milj euroa
• Esim. 40 työntekijän työpaikka, 10 tupakoi
=> 2000 euroa x 10 = 20 000 euroa/vuosi
=> vieroitushoito/työntekijä keskim. 400
euroa
=> 4000 euroa/10 työntekijää
Tupakoinnin lopetuspäätöstä 
kannattaa tukea työpaikoilla
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Suomen Lääkärilehti 2011:66:16-17:1406-07
"Kokemuksista mallia tupakasta vieroitukseen
työterveyshuollossa"
Reijula K, Ervasti O, Riikkala P, Nykänen M, Pavela M, Teirilä J
Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto, VR-Yhtymä Oy, Nordea
Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj, Boliden, Pori, Sokotel














Työterveyshoitajan	  ohjaus	  ja	  
neuvonta	  
-­‐	  mo)vaa)otason	  tarkennus
-­‐	  muiden	  samanaikaisten	  projek)en	  kartoitus
-­‐	  tupakoin)historia	  ja	  askivuodet
-­‐	  Fagerstömin	  tes)





-­‐	  joka	  kerta	  ?h	  haasta?elee	  samalla	  
mahdollisista	  hoidon
sivuvaikutuksista	  






jos	  sujuu	  hyvin	  alkuviikkojen
jälkeen	  voidaan	  antaa	  




välikysely	  +	  edellisiä	  
kertoja	  tarkempi
haastaGelu
-­‐	  välikyselyn	  täy?ää	  myös	  ne,	  
jotka	  jostain	  syystä	  lope?aneet
Viikkojen	  9.-­‐12.	  hoidot
-­‐	  9.	  viikon	  jälkeen	  
lääkityksen/korvaushoidon
	  alentaminen	  astei?ain	  ohjeen
	  mukaan	  arvioidaan	  ja	  tarkennetaan
valmiuksia	  ja	  mo)vaa)ota	  
jatkaa	  ilman	  hoitoja
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  noin	  
4	  viikkoa	  hoidon	  lopeGamisen
	  jälkeen
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
myös	  jostain	  syystä	  lopeGaneille
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
noin	  ½	  vuoGa	  hoidon	  lopeGamisesta
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  







MITEN LÖYDÄMME MOTIVOITUNEEN LOPETTAJAT?











-­‐	  lääkityksen	  vasta-­‐aiheet	  
Työterveyshoitajan	  ohjaus	  ja	  
neuvonta	  
-­‐	  mo)vaa)otason	  tarkennus
-­‐	  muiden	  samanaikaisten	  projek)en	  kartoitus
-­‐	  tupakoin)historia	  ja	  askivuodet
-­‐	  Fagerstömin	  tes)





-­‐	  joka	  kerta	  ?h	  haasta?elee	  samalla	  
mahdollisista	  hoidon
sivuvaikutuksista	  






jos	  sujuu	  hyvin	  alkuviikkojen
jälkeen	  voidaan	  antaa	  




välikysely	  +	  edellisiä	  
kertoja	  tarkempi
haastaGelu
-­‐	  välikyselyn	  täy?ää	  myös	  ne,	  
jotka	  jostain	  syystä	  lope?aneet
Viikkojen	  9.-­‐12.	  hoidot
-­‐	  9.	  viikon	  jälkeen	  
lääkityksen/korvaushoidon
	  alentaminen	  astei?ain	  ohjeen
	  mukaan	  arvioidaan	  ja	  tarkennetaan
valmiuksia	  ja	  mo)vaa)ota	  
jatkaa	  ilman	  hoitoja
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  noin	  
4	  viikkoa	  hoidon	  lopeGamisen
	  jälkeen
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
myös	  jostain	  syystä	  lopeGaneille
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
noin	  ½	  vuoGa	  hoidon	  lopeGamisesta
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  





















Työterveyshoitajan	  ohjaus	  ja	  
neuvonta	  
-­‐	  moAvaaAotason	  tarkennus
-­‐	  muut	  samanaikaiset	  projekAt
-­‐	  tupakoinAhistoria	  ja	  askivuodet
-­‐	  Fagerstömin	  tesA





-­‐	  joka	  kerta	  ?h	  haasta?elee	  samalla	  
mahdollisista	  hoidon
sivuvaikutuksista	  






jos	  sujuu	  hyvin	  alkuviikkojen
jälkeen	  voidaan	  antaa	  




välikysely	  +	  edellisiä	  
kertoja	  tarkempi
haastaGelu
-­‐	  välikyselyn	  täy?ää	  myös	  ne,	  
jotka	  jostain	  syystä	  lope?aneet
Viikkojen	  9.-­‐12.	  hoidot
-­‐	  9.	  viikon	  jälkeen	  
lääkityksen/korvaushoidon
	  alentaminen	  astei?ain	  ohjeen
	  mukaan	  arvioidaan	  ja	  tarkennetaan
valmiuksia	  ja	  mo)vaa)ota	  
jatkaa	  ilman	  hoitoja
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  noin	  
4	  viikkoa	  hoidon	  lopeGamisen
	  jälkeen
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
myös	  jostain	  syystä	  lopeGaneille
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
noin	  ½	  vuoGa	  hoidon	  lopeGamisesta
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  





















Työterveyshoitajan	  ohjaus	  ja	  
neuvonta	  
-­‐	  mo)vaa)otason	  tarkennus
-­‐	  muiden	  samanaikaisten	  projek)en	  kartoitus
-­‐	  tupakoin)historia	  ja	  askivuodet
-­‐	  Fagerstömin	  tes)
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  sujuu	  hyvin	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-­‐	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jatkaa	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-­‐	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  seurantakysely	  noin	  
4	  viikkoa	  hoidon	  lopeGamisen
	  jälkeen
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
myös	  jostain	  syystä	  lopeGaneille
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
noin	  ½	  vuoGa	  hoidon	  lopeGamisesta
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  





















Työterveyshoitajan	  ohjaus	  ja	  
neuvonta	  
-­‐	  mo)vaa)otason	  tarkennus
-­‐	  muiden	  samanaikaisten	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  kartoitus
-­‐	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  ja	  askivuodet
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-­‐	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jotka	  jostain	  syystä	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Viikkojen	  9.-­‐12.	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-­‐	  9.	  viikon	  jälkeen	  
lääkityksen/korvaushoidon
	  alentaminen	  astei?ain	  ohjeen
	  mukaan	  arvioidaan	  ja	  tarkennetaan
valmiuksia	  ja	  mo)vaa)ota	  
jatkaa	  ilman	  hoitoja
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  noin	  
4	  viikkoa	  hoidon	  lopeGamisen
	  jälkeen
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
myös	  jostain	  syystä	  lopeGaneille
Seurantakysely
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	  
noin	  ½	  vuoGa	  hoidon	  lopeGamisesta
-­‐	  lähetetään	  seurantakysely	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LOPUKSI
• Historiallinen tilaisuus – pannaan homma kuntoon
• Tavoite:
– Käytännön toimintamallin runko työterveyshuoltoon
• Työterveyslääkäri-lehti
– Toimintamalli tuotetaan omalle työterveysasemalle
• Käyttöön jo maanantaina
– "Tupakoinnin vieroitus osaksi jokaisen tupakoivan potilaan
hyvää hoitoa"
• Erikoislääkärikoulutukseen tiedot ja taidot tupakoinnin
vieroituksen toteutuksesta
=> SAVUTON SUOMI 2040
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"Menestys vaatii kovaa työtä, voimia ja
sitkeyttä"
